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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat serta 
inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah KerjaNyata (KKN) tanpa 
ada kendala dan halanganberarti. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkanoleh Allah 
kepaada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari masa jahiliyyah sampai sekarang. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata merupakan hasil pengamatan serta pengalaman yang 
diperoleh selama pelaksanaan KKN di Masjid Al-Falaah Gunungketur, Pakualaman, 
Yogyakarta yang dilakukan selama dua bulan. KKN yang dilaksanakan terhitung mulai 18 
Oktober s.d 21 Desember 2017 merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi di 
Universitas Ahmad Dahlan untuk mendapatkan gelarsarjana. 
Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dan membantu dalam 
penyusunan laporan KKN, adapun pihak yang terlibatyaitu : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta yang telah memberikan 
izin bagi mahasiswa dalam melakukan KKN di Yogyakarta. 
2. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan pengetahuan dalam bidang 
kemuhammadiyahan. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan izin bagi mahasisawa untuk melakukan KKN. 
4. Bapak Drs. Sumargandhi M.Si. selaku Camat Pakualaman, Yogyakarta yang telah 
memberikan izin bagi mahasiswa untuk melakukan KKN di Kecamatan Pakualaman . 
5. Bapak Drs. Jabrohim M.M. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 
dan Dr. Rina Ratih SS, M.Hum selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
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6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakualaman, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, 
dan Pimpinan Ranting Aisyah Gunungketur, Pakualaman Yogyakarta 
7. Bapak L. Murwanto S.os selaku lurah Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta yang 
telah memberikan izin bagi mahasiswa dalam melakukan KKN di Kelurahan 
Gunungketur. 
8. Bapak Maryatno selakuketua RW 05 yang telah mendukung lancarnya kegiatan 
mahasiswa dalam melakukan KKN dilingkungan RW 05 
9. Ibu Turseno selaku ketua RT 19, Ibu Widianty selaku ketua RT 18, Bapak Andi 
selaku ketua RT 20, Ibu Atik selaku ketua RT 21 mendukung lancarnya kegiatan 
mahasiswa dalam melakukan KKN di lingkungan RW 05 
10. Bapak Nurul Satria Abdi S.H , M.H selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan bagi mahasiswa selama pelaksanaan program 
KKN di Masjid Al-falaah. 
11. Masyarakat RW 05 Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta yang telah bersedia 
berbagi pengalaman dengan mahasiswa KKN . 
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